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V u ir a tp  1893.
T&ROSI  SZÍNHÁZ.
VH Kis bérlet 13. szám
Páratlan.
M&rcsiiu hé 18*éa,
V E T f l l lh S E y  K d e  úr utolsó vendégfellépésével:ra mem.
Eredeti népszínmű dalokkal és táoczczaL3 felvonásban. Irta; Szigligeti Ede. Zenéjét szerzé: Bognár Ignácz.
(Karnagy: Delin. Rendező: Bács.) . ,






Éva, leánya első férjétől
Zsiga, a iáin vén cxigánya
BM,  ) gyermek6i 































Násznép, zenészek, parasztleányok, népség.
Hely&rak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 50  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. II. r. támlásszék V—X.sorigl frt 111. r. támlás szék X— XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 40 Ír. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délntán 3—5-ig és este a pénztárnál.
Holnap, Hétfón 1893. Márczius hó 13-án,bérlet szünetben,





Folyó síim  152.
Lesxkay András, színigazgató.
(Bga.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1893
